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ABSTRAK 
PT. KARINDO ALKESTRON merupakan perusahaan bergerak dalam bidang 
penjualan alat kesehatan yang berdomisili di daerah Jakarta terus menjalankan 
misinya yakni HEALTH, (H): Helping and caring with reliable professional 
employee and management / Membantu dan peduli dengan karyawan profesional 
dan manajemen yang handal, (E): Excellent quality of products and Services / 
Kualitas Bagus produk dan Layanan, (A): Actively learning and growing company 
/ Perusahaan aktif belajar dan berkembang, (L): Lead the medical equipment 
industries / Memimpin industri peralatan medis, (T): Trustworthy and committed / 
Terpercaya dan berkomitmen, (H): High Technology and innovative supported 
system / Teknologi Tinggi dan sistem pendukung inovatif. Oleh karena itu, 
dibutuhkan peranan karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 
kharismatik, kepuasan kerja,dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. 
Karindo Alkestron. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji regresi, sementara jenis penelitiannya deskriptif asosiatif. Data yang diperoleh 
dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert 
yang berguna untuk mengetahui ketidak setujuan dan kesetujuan karyawan 
terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian 
ini adalah menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kharismatik, kepuasan kerja, 
dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 
maupun secara simultan. Nilai R square diperoleh sebesar 76,2%. Hal ini 
menyatakan bahwa kemampuan variabel independen (gaya kepemimpinan 
kharismatik, kepuasan kerja, dan budaya organisasi) memberikan pengaruh 
terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) sebesar 76,2%, sedangkan sisanya 
23,8% merupakan variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan 
juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT. Karindo 
Alkestron untuk meningkatkan kualitas karyawan dalam perusahaan. 
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